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Les annonces se paient d'avance 
L'Horlogerie pendant le 1er trimestre 1923 
Dans le numéro de la Fédération Horlogere, 
du 9 courant, nous avons publié le tableau de 
la statistique douanière de l'importation et de l'ex-
portation de l'horlogerie, pendant le 1er trimestre 
de 1923. 
Les chiffres qui y sont indiqués méritent d'être 
examinés de près, car ils permettent de constater 
que la courbe de nos exportations continue une 
marche ascensionnelle réjouissante et qui se rap-
proche toujours plus de celle de 1913. 
Cette joie n'est pourtant pas sans mélange, car 
si notre production peut s'écouler relativement faci-
lement, le prix auquel elle est vendue subit une 
baisse toujours plus accentuée et qui ne s'arrêtera 
on ne sait où si une intervention énergique ne se 
produit. 
Les chiffres de 1921, de 1922 et 1923 pour le 
1er trimestre, tant pour l'exportation que pour l'im-
portation nous donnent les résultats suivants: 
Importations. 
Pièces q. n. 
1923 2.416 537 
1922 7.427 380 
1921 28.572 734 
Postes du tarif 
Mouvements finis 
Boîtes brutes, nickel 
» argent 
or 
nickel 
argent 
or 
Boites finies, 
Montres de poche, métal 
» argent 
Montres-bracelets, 
or 
compliquées 
métal 
argent 
or 
compliquées 
Valeur fr\ 
300.000 
320.000 
1.018.000 
1923 
61 9.730 
29.576 
8.095 
1.256 
109.745 
13.212 
23.060 
994.812 
225.352 
62.716 
12.520 
370.253 
151.439 
173.279 
735 
40.611 
1923 
1922 
1921 
Exportations. 
Pièc s 
2.836.391 
1.799.205 
2.113.058 
q. n. 
631 
239 
305 
\ aleur f . 
43.905.000 
30.870.000 
44.791.000 
Il y a donc augmentation de 1.037.186 pièces et 
de 392 q. n. sur la période correspondante de 
1922, et de 723.333 pièces et de 326 q. n. sur celle 
de 1921. Quant à la valeur, elle est de fr. 13 
millions 035.000 supérieure à celle de 1922, mais de 
886.000 frs inférieure à celle de 1921. 
Si 1 exportation est en augmentation, il est bon 
de signaler par contre que l'importation a subi 
une diminution considérable, ce qui n est pas pour 
nous chagriner. 
Les articles aux pièces sont en recul de 4.981 
sur 1922 et de 26.126 sur 1921. 
Les articles au poids, accusent en revanche, une 
augmentation de 157 q. n. sur 1922, mais une 
diminution de 197 q. n. sur 1921. 
Compare avec le dernire trimestre de 1922, il y 
a augmentation de 288 q. n., mais diminution de 
413.201 pièces et de frs 13.277.500. 
Ces chiffres généraux donnés, il est intéressant 
de connaître les fluctuations qui ont pu se produire 
pendant les mêmes années, par catégories d'ar-
ticles; le tableau suivant nous l'indiquera: 
"xpor ta t ions . 
1922 
414.615 
22.489 
5.593 
441 
47.915 
12.916 
1.846 
633.092 
184.555 
39.967 
7.237 
232.151 
84.430 
91.984 
245 
19.729 
1921 
461.898 
19.202 
2.9S6 
153 
64.356 
17.348 
945 
S98.370 
249.757 
60.326 
5.664 
165.511 
68.723 
82.269 
110 
15.350 
1920 
9S8.960 
126.282 
6.600 
1.040 
107.159 
10.299 
1.169 
1.448.596 
411.792 
87.118 
11.309 
308.373 
139.017 
166.709 
489 
48.078 
Différen 
de 1925 su 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-I-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
205. 
7 
2. 
61. 
21. 
361 
40. 
22 
5 
138 
67. 
81. 
20 
ce 
r 1922 
115 
087 
502 
815 
830 
296 
214 
720 
797 
749 
.283 
102 
009 
295 
490 
882 
Total 
Pendules 
Réveils 
Parties ébauchées, ébauches 
Pièces détachées finies 
2.836.391 
q. n. 
418 
35 
• 49 
129 
1.799.205 
q. n. 
' 91 
2(1 
36 
92 
2.113.058 
q' n. 
86 
73 
29 
117 
3.862.990 
q. n. 
298 
302 
59 
163 
+ 1.037.186 
q. n. 
+ 327 
+ 15 
+ 13 
+ 37 
Total 631 239 305 822 392 
L exportation est en avance, comparativement à 
celle du 1er trimestre de 1922, sur tous les postes 
du tarif, et presque avec tous pour celui de l'an-
née 1921. 
Pour les articles aux pièces, l'augmentation est 
surtout sensible sur les mouvements finis; la cause 
en est due en première ligne aux mouvements de 
forme qui jouissent aujourd'hui d'une faveur toute 
spéciale aux Etats-Unis. 
Les montres complètes accusent, elles aussi, une 
avance très appréciable, puisque nous notons une 
augmentation de: 
499.822 montres métal (de poche et bracl.) 
107.806 montres argent 
104.044 montres or 
5.773 montres compliquées 
20.882 autres montres 
soit, au total, 738.327 pièces sur le 1 " trimestre de 
1922. 
Dans les articles au poids: l'augmentation de 
327 q. n. pour les pendules est le résultat des 
restrictions d'importation et des subsides de chan-
ge, qui ont permis à l'industrie suisse de lutter 
contre la concurrence d'Outre-Rhin. 
Quant à l'augmentation de 13 q. n. d'ébauches, 
il faut l'attribuer selon toute probabilité à la reprise 
du système de chablonnage, qui malheureusement fait 
ressortir ses effets surtout dans les relations avec 
l'Allemagne. 
Pour terminer cette petite étude comparative, 
l'examen de notre exportation dans les divers pays 
s'impose; ce sera l'objet d'un prochain article. 
Subsides de change 
D'après le rapport au 31 mai écoulé, du Bureau 
central des subsides de change, le nombre des 
demandes d'obtention présentées s'élève, à cette date, 
à 34.547, avec un total de vente de marchandises 
de 83.192.711.45. 
A la même date, 24.285 demandes ont été traitées, 
avec un subside total payé de frs 7.630.350,60 et 
un chiffre d'exportation de frs 47.610.236, soit une 
proportion de 16,03 o/0. 
En se basant sur les cours du 31 mai, le subside 
approximatif engagé s'élève à 11.181.100, ce qui pro-
vient de la baisse des cours de certains pays (tels 
l'Argentine, la Norvège, etc.). La proportion du 
subside, par rapport au prix de revient, est de 
13,80o/o. 
Informations 
Avis. 
Les sociétaires qui recevraient des demandes de 
AI. X. AHTKZZ de Londres, sont invités à se 
renseigner au préalable à V'Information horlogere 
suisse. 
Chez nos Suisses à Londres . 
Nous apprenons que Monsieur Arthur Baume vient 
de se retirer, pour raisons d'âge et de santé de la 
maison Baume & Co. à Londres, aux destinées de 
laquelle il a présidé pendant de si nombreuses 
années, en laissant la suite à son neveu et associé 
et à Son gendre. 
Nous ne voulons pas laisser passer cette occasion 
sans lui dire ici un mot de reconnaissance, tant 
pour la manière en laquelle en sa qualité de 
chef d'une maison suisse établie à Londres, '' 
constamment cherché à maintenir le bon renon 
l'horlogerie suisse, que pour les conseils dé. 
ressés qu'en de très nombreuses circonstances, 
a adressés aux organes dirigeants de notre indus-
trie. Sa parfaite connaissance du marché anglais, 
sa grande expérience et ses relations personnelles 
rendaient ses avis très précieux. 
Nous lui présentons dans sa retraite, nos vœux les 
meilleurs de santé et de bonheur. M. 
Démiss ion du Dr. E ichmann, 
chef de la Div is ion du c o m m e r c e . 
C'est avec regret que nous apprenons la démis-
sion de M. le Dr Eichmann, chef de la Division 
commerciale du Département fédéral de l'économie 
publique. 
Lorsque M. Eichmann se désistera de ses fonc-
tions en octobre prochain, il fêtera son 70<= anni-
versaire et sa 41c année de service. Il n'y a pas 
moins de 31 ans que ce fonctionnaire émérite renn 
plit les fonctions de chef de cette Division. 
M. le Dr Eichmann, avec lequel la Chambre suisse 
de l'horlogerie a toujours entretenus les meilleures 
relations, s'est intéressé de tout temps à notre indus-
trie horlogere et lui a rendu à l'occasion de signalés 
services. 
Nous tenons, au moment de son départ, à lui 
en exprimer notre vive reconnaissance et à former 
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le vœu qu'il puisse jouir pendant longtemps en-
core du repos qu'il a si bien mérité. 
t Le Ministre Charles Lardy.; 
A Châtillon sur Bevaix, près du lac de Neuchâtel, 
dans sa belle propriété où il s'était retiré depuis 
6 ans, le ministre Charles Lardy vient de mourir 
des suites d'une légère pneumonie. Ainsi disparaît, 
— sans s'effacer de notre souvenir — l'une des 
plus grandes figures de notre corps diplomatique. 
Douanes 
Italie. — Droits (agio). 
Du 25 juin au 1er juillet, l'agio pour le paiement 
des droits de douane est de 322 o/0. (316 % précé-^ 
detriment). 
Suisse. — Le'nouveau tari f général 
Nous apprenons que le projet pour le nouveau 
tarif douanier a été soumis ces jours derniers aux 
intéressés. Il contient en outre du texte, les taux 
tels qu'ils ont pu être déterminés sur les bases 
des délibérations de la commission d'experts. Afin 
de dissiper tout malentendu, nous rappelons que 
fois de plus que le tarif général n'est appliqué 
que dans de rares cas déterminés et seulement 
à l'égard des pays avec lesquels la Suisse est con-
trainte à un combat douanier. Pour le reste, le 
tarif général constitue les bases des négociations 
en vue de conventions commerciales, et les taxes 
sont la plupart du temps abaissées de part et 
d'autre en l'occurence. Il ne faudra donc pas s'ef-
frayer si, par exemple, une taxe de 60 frs par 100 
kg. est prévue pour le vin jusqu'à 71/2 °/o volume de 
contenance en alcool. Dans nos pourparlers avec 
l'Espagne et avec l'Italie, nous disposions aussi 
d'une taxe élevée sur le vin, au terme du tarif 
provisoire; or cette taxe a été abaissée à 24 frs 
afin d'obtenir à notre tour des conditions avanta-
geuses pour notre exportation. 
Si telles de ces propositions douanières devaient 
demeurer sans modification par la fait qu'elles n'in-
téressent pas les autres pays contractants, le Con-
seil fédéral a le droit, d'entente avec l'Assemblée 
fédérale, de réduire ses positions à un niveau mieux 
approprié à l'usage. 
Retenons donc bien au cours des discussions qui 
vont suivre, que le projet du tarif général constitue 
uniquement une arme dans la main de nos négocia-
teurs, mais non pas un tarif d'usage utilisable sans 
autre. 
Chronique des Associations patronales 
Union centrale des associations 
patronales suisses. 
La semaine dernière a eu lieu à Zurich l'assem* 
blée des délégués de l'union centrale des associa-
tions patronales suisses, qui comptait des représen-
tants de 26 associations patronales. L'« Arbeitgeber-
zeitung » nous apprend que dans son discours d'ou-
verture le président a tout d'abord exprimé le 
regret que les efforts tentés en vue d'abaisser 
le coût de production n'aient malheureusement trou-
vé que peu d'écho dans les services publics. « Dans 
les entreprises de la Confédération, de l'Etat et de 
la commune, a déclaré l'orateur, la diminution des 
frais au moyen de la réduction des salaires, de la 
prolongation de la durée du travail et du licen-
ciement du personnel non indispensable n'a pas 
été réalisée dans la mesure où la situation économi-
que actuelle l'exigerait absolument. Il s'ensuit que 
dans ces circonstances, il est impossible de diminuer 
les taxes de toutes sortes et d'abaisser les taux des 
impôts, alors même que ceux-ci sont beaucoup trop 
élevés. » L'orateur déclare enfin que le mouvement 
qui a lieu actuellement en faveur de la hausse des 
salaires dans les entreprises privées ne se justifie 
aucunement et est en contradiction flagrante avec la 
situation économique actuelle. 
L'assemblée a liquidé ensuite rapidement les af-
faires courantes, protocole, rapport annuel, comptes 
et élections, puis elle a entendu un rapport de M. 
l'ingénieur Helfenstein, chef de la division de pro-
tection contre les accidents à la caisse nationale das-
surance-accident à Lucerne, sur l'activité de cet éta-
blissement en matière de prévoyance contre les ac-
cidents. Les prescriptions très sévères édictées à ce 
sujet ont effectivement réduit le nombre des acci-
dents, ce qui devrait permettre, il semblerait du 
moins, une réduction du taux de l'assurance. Enfin 
l'assemblée exprima le vœu que les entreprises 
ne soient pas écrasées sous le poids des prescriptions 
et des ordonnances, la plupart du temps superflues 
et que la caisse nationale d'assurance contre les 
accidents prenne davantage en considération les be-
soins et les nécessités de l'industrie en général. 
Commerce extérieur 
Un trouble économique aux Etats-Unis. 
Une légère inquiétude s'est manifestée, depuis 
quelques jours, chez certains industriels et commer-
çants français, au sujet de l'éventualité d'une crise 
économique au Etats-Unis. Les dernières tendances 
du marché américain ont même inspiré çà et là 
des commentaires nettement pessimistes, dit M. L. 
Romier dans la Journée Industrielle. 
Il serait, certes, fort imprudent de jouer au pro-
phète en la matière. Cependant, les grandes lignes 
de la situation apparaissent assez bien quand on 
y prête attention. 
Trois phénomènes de surface semblent révéler 
un trouble dans l'économie générale des Etats-Unis: 
c'est le renversement de la balance commerciale qui, 
pour la première fois depuis 1914, est devenue 
déficitaire; c'est la hausse extravagante des salaires; 
c'est, enfin, la paralysie qu'une inflation excessive 
des prix a déterminée dans plusieurs industries, et 
surtout dans le bâtiment. 
A quoi s'ajoute un fait d'origine toute différente, 
mais qui peut influer d'une manière plus ou moins 
sensible sur un marché enclin à la prudence: c'est 
la faillite de quelques banques, d'ailleurs secondaires, 
trop chargées de marks ou de titres des emprunts 
allemands. 
Mises à part les répercussions de la débâcle 
financière et monétaire de l'Allemagne, les phéno-
mènes de troubles qui ont été constatés dans l'éco-
nomie des Etats-Unis sont la conséquence naturelle 
et directe d'un excès de protectionnisme. 
Il est clair que le tarif Fordney a donné une 
prime exceptionnelle au développement de l'indus-
trie américainee. Celle-ci, dans un pays où l'abon-
dance des réserves d'or facilite de très larges cré-
dits, a absorbé de plus en plus de matières premières 
de provenance étrangère et payé des salaires de 
plus en plus élevés. Cet acecroissement d'importation 
de matières premières 'n'a pas été compensé par un 
accroissement suffisant des exportations, le débouché 
intérieur s'étant élargi du double fait du protec-
tionnisme et de la hausse des salaires. Les règle-
ments restrictifs de l'immigration venaient encore 
rendre plus aiguës les exigences de la main-d'œuvre. 
Après six mois de boom, l'inflation des prix a 
provoqué le déséquilibre classique entre les dis-
ponibilités de la masse des consommateurs et les 
tendances haussières de la production. Le bâtiment, 
industrie sensible entre toutes à cause de la longueur 
de ses délais d'amortissement, a « freiné » d'un coup. 
La situation générale des Etats-Unis n'est pas 
en cause. Les stocks d'or de la Réserve Fédérale 
permettent aux Américains les expériences les plus 
audacieuses, sans que le crédit international de leur 
pays puisse être entamé. Il s'agit donc d'un phé-
nomène de tassement ou de réadaption de caractère 
purement intérieur. 
Ce phénomène peut exercer, cependant, une in-
fluence plus ou moins passagère sur les tendances 
des prix et occasionner des changements dans la 
positions des individus ou des maisons. Les intéressés 
qui sont en relations d'affaires avec les Etats-Unis 
doivent suivre très attentivement ce qui s'y passe, 
avec le souci de la prudence, mais sans pessimisme. 
Allemagne. 
Les importations d'avril se sont élevées à 63 
millions 951.ÜÜ0 quintaux contre 52.201.000 pour le 
mois précédent, et les exportations, à 10.288.000 
quintaux contre 9.382.000. 
Pologne. 
L'Office central de Varsovie communique les don-
nées suivantes relatives au commerce extérieur po-
lonais au mois de mars 1923. Les importations se 
sont montées à 300.000 tonnes d'une valeur globale 
de S12 milliards de marks polonais. Les exportations 
ont dépassé 2 millions 150.000 tonnes d'une valeur 
de. 1.185 milliards de marks polonais. Ainsi les 
exportations ont dépassé les importations de 146 o/o. 
Au mois de février 1923, la balance commerciale 
a été également active, les exportations ayant dé-
passé les importations de 126 o/o. En comparant les 
chiffres ci-dessus à ceux du mois de mars 1.922, 
0.1 constatera que les exportations polonaises ont 
plus que quintuplé, alors que les importations ont 
considérablement diminué. 
Turquie. 
Le bureau commercial du haut-commissariat bri-
tannique à Constantinople, vient de publier un rap-
port sur le commerce extérieur de la Turquie 
en 1922: 
Les statistiques suivantes comparent les résultats 
des neuf premiers mois de 1922 à ceux de la 
même période en 1921. Il n'a pas été possible 
de réunir les renseignements afférents aux trois der-
niers mois de l'année, par suite du déplacement 
des agents de l'administration de la Dette publique 
ottomane et de la suppression de la Direction gé-
nérale des douanes. 
Les importations qui, en 1921, étaient déjà en 
décroissance par rapport à 1920, ont encore dimi-
née en 1922, passant de 85.258.260 ltqs à 59.341.571 
ltqs. Les exportations, par contre, se sont élevées 
de 9.841.109 ltqs en 1921 à 23.254.327 ltqs en 
1922, réduisant ainsi le déficit de la balance conn 
merciale de 75.417.151 ltqs à 36.107.244 ltqs. 
Chronique financière et fiscale 
Les conditions d'existence 
v jen Autriche et en Allemagne. 
H. I. B. — Lorsque, vers la fin de 1921, je 
quittais l'Autriche, la misère et la cherté sem-
blaient avoir atteint leur point culminant et l'on 
ne pouvait guère imaginer une plus grande débâcle. 
Les jugements les plus pessimistes étaient encore 
trop optimistes et la dégringolade de la couronne 
a continué, entraînant avec elle les redoutables sa-
tellites qui sont la misère, les augmentations de prix, 
la spéculation, le désir effréné de luxe, la ruine 
de toutes les entreprises, publiques ou privées. Au-
jourd'hui, grâce à l'action de relèvement de la 
Société des Nations et aux emprunts contractés 
sous la garantie de plusieurs Etats, la couronne 
est stabilisée au niveau de 79 francs le million. 
La hausse des prix diminue sensiblement dans cer-
taines branches et il semble que des temps meil-
lieurs approchent. 
Tandis que l'on constate cette heureuse évolution, 
c'est au tour de l'Allemagne de courir à la ruine, 
et, chose que l'on n'aurait jamais soupçonnée, le 
mark allemand a fait en peu de temps une chute 
prodigieuse qui l'a amené au-dessous du niveau 
de la couronne. Aujourd'hui, il est coté en Suisse 
43 francs le million. Il y a une année, les conditions 
d'existence étaient en Autriche ce qu'elles sont main-
tenant en Allemagne. Comme en Autriche, la chute 
de la monnaie allemande a provoqué une hausse 
formidable du coût de la vie, hausse qui n'a pour-
tant pas encore atteint le niveau de celle qui fut 
le sort de l'Autriche. Voici quelques chiffres qui 
illustrent le coût des principales denrées dans les 
deux pays au moment où leur argent était équivalent: 
Viande de bœuf 
graisse 
froments 
farine 
pommes de terre 
riz 
lentilles 
café 
complet veston pr messieurs 
costume pr dames 
chemise 
bas pr dames 
souliers 
mouchoir 
crayon 
Couronnes 
1914 
1.70 
1.80 
0.24 
0.36 
0.11 
0.30 
0.53 
5.— 
45.— 
70.— 
4.50 
1.80 
14.— 
1.25 
0.10 
1923 
21.000 
24.900 
6.550 
390 
5.350 
9.000 
41.000 
960.000 
1.200.000 
100.000 
31.000 
242.000 
10.200 
2.500 
Marks 
1923 
15.000 
25.000 
2.800 
5.500 
130 
4.280 
6.000 
51.000 
520.000 
780.000 
52.000 
19.000 
98.000 
9.000 
500 
Il n'est pas besoin de donner un long commentaire 
à ces chiffres qui parlent d'eux-mêmes. On voit 
que le coût de la vie en Allemagne n'a pas encore 
atteint le niveau de celui en Autriche. Les diffé-
rences de prix varient beaucoup et les mêmes ob-
jets, à change égal, coûtent parfois quatre fois 
plus cher en Autriche qu'en Allemagne. Cela tient 
à la supériorité économique de l'Allemagne qui 
malgré les apparences de son change jouit d'une 
situation meilleure que sa voisine. Les agrariens 
allemands exploitent le sol dans la mesure du pos-
sible; la production agricole allemande est de pres-
que 50 o/o supérieure à celle de l'Autriche. L'Alle-
magne est un des rares Etats qui dans une large 
mesure réussissent à se satisfaire eux-mêmes, tandis 
que l'Autriche est obligée d'importer les produits 
du sol de l'Etranger et de supporter les charges 
que cette importation impose à son bilan commer-
cial. 11 en est de même dans l'industrie; l'Alle-
magne possède sur son propre territoire de nom-
breuses matières premières et peut, grâce à la 
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réorganisation de sa marine marchande, en importer 
d'autres à bon prix. Il n'en est pas de même pour 
l'Autriche qui, privée de port maritime, n'obtient 
les matières premières nécessaires à l'alimentation 
de son industrie qu'au moyen de transit par l'Alle-
magne ou par la Yougoslavie. D'autre part, l'in-
dustrie allemande est mieux organisée, mieux ou-
tillée et mieux dirigée que celle de l'Autriche. 
Il faut également tenir compte des capacités com-
merciales infiniment plus répandues en Allemagne 
qu'en Autriche et de la mentalité des ouvriers alle-
mands qui n'oublient pas, à côté de leurs propres 
intérêts, ceux de la nation et dont le patriotisme 
est aussi utile à la cause de l'Allemagne qu'est né-
faste à l'Autriche l'indifférence et la lassitude de 
ses ouvriers. 
Les chiffres que nous venons de citer ont encore 
une autre signification. Malgré la baisse du mark 
les prix n'ont pas atteint le niveau de ceux de 
l'Autriche; ne peut-on pas conclure de ce phéno-
mène curieux que cette baisse est toute artificielle 
et qu'elle n'est nullement le résultat — comme 
c'était le cas pour l'Autriche — d'une véritable mi-
sère économique et financière du pays? Les ressour-
ces économiques naturelles de l'Allemagne restent 
les mêmes, et le change baisse rapidement. 11 est 
permis de se demander si cette baisse n'est pas 
provoquée par quelque machination politique desti-
née à cacher aux yeux de l'étranger indiscret la 
vraie situation de l'Allemagne. 
Chronique financière ef liscale 
Roumanie. La situation monétaire. 
Pour pouvoir apprécier exactement la situation 
monétaire de la Roumanie, il faut tenir compte du 
fait qu'en dehors de la circulation des billets de 
banque, il y a, comme dans d'autres pays, des 
moyens détournés pour augmenter les modes de 
paiements et venir en aide au Trésor public. La 
Roumanie n'a, pour enfler la circulation ni Bons 
de Trésor, ni Bons de Caisse ou Obligations. Les 
seuls moyens de paiement dont elle dispose sont: 
les billets de banque, dont le montant est très 
réduit par rapport au chiffre de la population (17 
millions d'âmes), au chiffre des affaires et à la 
dépréciation du leu. 
La politique deflationists si vigoureuse du gou-
vernement roumain a provoqué une très sérieuse 
crise de numéraire. Beaucoup d'économistes rou-
mains sont d'avis qu'une augmentation de l'émis-
sion de deux ou trois milliards serait bien venue. 
Ils ne croient pas qu'elle amènerait une chute 
du leu. Mais le gouvernement se déclare nette-
ment opposé à toute nouvelle inflation. 
(La Roumanie Economique et Financière). 
Chambres de commerce 
25""' anniversaire 
de la Chambre de commerce vaudoise. . 
On nous écrit de Lausanne: 
La Chambre de Commerce Vaudoise célébrera, 
le 4 juillet, à Lausanne, le 25e anniversaire de sa 
fondation. 
Ce premier quart de siècle d'activité mérite d'être 
marqué par une cérémonie permettant de jeter un 
regard sur le passé en parcourant, dans ses grandes 
lignes, la tâche accomplie et de puiser, dans les 
résultats obtenus, une confiance nouvelle dans l'ave-
nir. 
La manifestation commemorative coïncide avec l'as-
semblée générale annuelle et sera précédée d'une 
partie administrative concernant l'exercice 1922 et 
d'un rapport de M. Béguin, avocat, 1 " Secrétaire 
de la Chambre de Commerce, sur le projet de « Tri-
bunal administratif fédéral ». 
A midi, une réception, suivie d'une partie fami-
lière, réunira les invités, les membres de la Cham-
bre de Commerce et les délégués des Sociétés in-
dustrielles et commerciales. 
Registre du commerce 
Raisons sociales. 
Enregistrement: 
25/VI/23. — Montres Aster G- Mars S. A. (Aster 
& Mars Watch Co. Ltd), soc. act. cap. soc. fr. 
5000 nom. fabr. achat et vente de montres et 
autres articles de l'industrie horlogère. Cons. Adm.: 
Alfred Perrenoud, de La Sagne et Les Ponts. 
Siège: Rue du Faucon 19, Bienne. 
Modifications: 
21/VI/23. — La soc. n. coll. « Léon Reuche fils 
& Co. » est dissoute, sa raison radiée. Actif et 
passiT sont repris par Léon Reuche fils, (Georges-
L. R., de La Chaux-de-Fonds), fabr. d'horlogerie, 
Rue du Progrès 43, La Chaux-de-Fonds. 
23/VI/23. — La soc. an. Orthomètre S. A., La 
Chaux-de-Fonds, a réduit son cap. soc. de fr.-
130.000 à fr. 1.8.000 nom. Ali Jeanrenaud, Henri 
Rieckel et Oscar Wirz ne font plus partie du 
Cons. d'Adm. Seul Adm. est actuellement James 
Besançon, de La Chaux-de-Fonds. 
21/VI/23. — Marcel Thomas, comptoir des montres 
Réna, à Neuchâtel, a transféré son siège à tiau-
terive (Neuchâtel). 
Radiation: 
23/VI/23. — Emil Leicht-Mayer, Albert Mayer's Er-
ben, orfèvrerie, argenterie et horlogerie, Davos-
Platz. 
Faillites. 
Etat de collocation. 
Débiteur: A. Benoit-Nicolet, horlogerie, Route de 
Boujean 52a, Bienne. Délai pour action en oppo-
sition: 7 juillet 1923. 
Révocation de la faillite: 
22/VI/23 .— Faillie: Société anonyme Cristal S. A., 
fabr. de verres de montres, Rue de l'Est 28, 
La Chaux-de-Fonds. 
Concordats. 
Délibération sur l'homologation de concordat: 
Débitrice: Sphynx S. A., fabr. de machines et ou-
tillages de précision, Fleurier. Audience: 3 juil-
let 1923. 
Dessins ef Modèles 
Dépôts: 
No. 34958. 7 juin 1923, 18 h. — Ouvert. -
I modèle. — Cadrans de montres à chiffres 
rapportés. — Stern frères, Genève (Suisse). Man-
dataires: Imer 8= de Wurstemberger ci-devant E. 
Imer-Schneider, Genève. 
No. 34961. 28 mai 1923, 11 i/i h. — Cacheté. — 
I I modèles. — Aiguilles pour montres, pendu-
lettes et tout appareil à mesurer. — Louis Macquat, 
La Chaux-de-Fonds (Suisse). 
No. 34964. 5 juin 1923, 12 h. — Cacheté. — 
42 dessins. — Boîtes de montres décorées. —• 
Société Anonyme de la Manufacture d'horlogerie 
Audemars, Piguet & Co., Le Brassus (Suisse) Man-
dataires: Herren & Guerchët, Genève. 
Modification : 
No. 31754. 20 août 1920, 19 h. — Ouvert. — 
1 modèle. — Calibre de montre. — Interchan-
geable S. A., Cernier (Suisse). Mandataire: W. 
Koelliker, Bienne. — Transmission selon déclara-
tion de l'Office des faillites du Val-de-Ruz du 
9 juin 1923 en faveur de Eugène Rambaud, Be-
sançon (Doubs, France). Mandataire: W. Koel-
liker, Bienne; enregistrement du 15 juin 1923. 
Prolongations: 
No. 22468. 19 mai 1913, 20 h. — (111= période 
1923-1928). — 1 dessin. — Etiquettes et embal-
lages de montres. — Société des montres West 
End S. A., Genève (Suisse) ; enregistrement du 
12 juin 1923. 
No. 22481. 24 mai 1913, 12 h. — (Ille période 
1923-1928). — 1 modèle. — Calibre de montre. — 
No. 22533. 3 juin 1913, 20 h. — (Ille période 
1923-1928). — 1 modèle. — Calibre de montre. — 
No. 22618. 19 juin 1913, 20 h. — (III« période 
1923-1928). — 2 modèles. — Calibres de montres. 
— Fabrique d'horlogerie de Fontaine me Ion, Fontai-
nemelon (Suisse) ; enregistrement du 7 juin 1923. 
No. 22668. 1« juillet 1913, 181/4 h. — (111= période. 
1923-1928). — 1 modèle. — Calibre de montre. 
No. 22745. 17 juillet 1913, 17 8/4 h. — (111= période 
1923-1928). — 1 modèle. — Calibre de montre et 
mécanisme de remontage et de mise à l'heure. — 
No. 22878. 16 août 1913, 171/2 h. — (111= période 
1923-1928). — 1 modèle. — Calibre de montre. 
No. 22879. 16 août 1913, 171/2 h. — (111= période. 
1923-1928). — 1 modèle. — Calibre de montre 
9 lig. -
No. 22903. 23 août 1913, 18y4 h. — (111= période 
1923-1928). — 1 modèle. — Calibre de montre. 
— A. Schild, S. A., Granges (Soleure Suisse). 
Mandataire: W. Koelliker, Bienne; enregistrement 
du 12 juin 1923. 
No. 29250. 26 avril 1918, 19 h. — (11= période 
1923-1928). — 1 modèle. — Montre-bracelet avec 
protège-glace. — Paul Ditisheim S. A., La Chaux-
de-Fonds (Suisse); enregistrement du 5 juin 1923. 
No. 31684. 24 juillet 1920, 10 1/2 h. — (11= période 
1925-1930). — 1 modèle. — Compas. — Ta-
vannes Watch Co. S. A., Tavannes (Suisse). Man-
dataires: Mathey-Doret & Co., Berne; enregistre-
ment du 16 juin 1923. 
Radiations: 
No. 15468. 6 juin 1908. — 1 modèle. — Ca-
libres de montres. 
No. 22285. 15 avril 1913. 
pour pièces d'horlogerie. 
No. 29114. 5 avril 1918. 
libre de montre. 
No. 29118. 8 avril 1918. 
celets extensibles. 
No. 29138. 4 avril 1918. 
1 modèle. — Cadran 
1 modèle. — Ca-
1 modèle. — Bra-
1 modèle. — Fer-
meture avec coulant pour rubans ou lanières de 
montres-bracelets. 
C O T E S 
Métaux précieux (29 juin 1923): 
Argent fin en grenailles tr. 135.— le kilo 
Argent 800/000 manufacturé « 146.— 
Or fin, pour monteurs de boites • 3785.— » 
» laminé pour doreurs . 3835.— » 
Platine manufacturé • 25.jo le gr. 
Change sur Paris Ir. 34.30 
Cours commerciaux de Londres: 
Désignation Cours du 27 Juin Cours du 
Cuivre Electrolytique 71 *U 71 '/j à 
Cuivre comptant C4 "/,,, 64 % à 
» à 3 mois 65 Vie 65 — à 
Etain comptant 182 Vu 180 Va à 
» à 3 mois 183 «/< 181 ','a à 
» anglais 183 '/8 à 
Plomb anglais 26 — 25 »/4 à 
» étranger comptant 24'/4 24 l/sà 
» à 3 mois 24 '/a 23 '/a â 
Zinc 27 Va 28 «/» à 
Fer blanc 23 Va 23 Va à 
Caoutchouc 1/1V, l/l V> à 
Or 89/5 89/6 à 
Argent comptant 31 1 8 34 lk a 
» 60 jou r s 30l8/u> 30 «/îe à 
28 Juin 
71 V4 
64 Vi 
181 — 
182 — 
Métaux 
Argent métal 
Bourse New-York 
Bourse Paris 
Bourse Londres 
(Bourse de Londres) 
25 Juin 26 juin 
64 V, 64 ','a 
370 370 — 
31 '/4 31 '/4 
Suisse 
France 
Gr Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Allemagne 
Autriche 
Hongrie 
Tchécoslov. 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Bulgarie 
Roumanie 
Yougoslavie : 
Belgrade 
Grèce 
Pologne 
Turquie 
Finlande 
Argentine 
Brésil 
Indes 
Japon 
Escompte et change 
Parité Escompte Demande 
en (r. suisses »/0 
. 3 à 3 i / 2 
Offres 
100 frs. 
1 liv. st. 
1 dollar 
1 dollar 
100 fr. 
100 lires 
100 pesetas 
100 Escudos 
100 florins 
100 Marks 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Roubl. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Leva 
100 Lei 
100 Dinars 
100 Drachm. 
100 Mk pol. 
1 liv. turq. 
100 Mks fini. 
100 Pesos 
100 Milreis 
100 Roupies 
100 Yens 
100.— 
25.22 
5.18 
5.18 
100.— 
100.— 
100.— 
560.— 
208.32 
123.45 
105.— 
105.— 
105.— 
266.67 
138.89 
138.89 
138.89 
100.— 
100.— 
100.— 
100.— 
123.46 
22.78 
100.— 
220.— 
165.— 
168.— 
258.— 
5 
3 
iV, 
5»/i 
5 V. 
5 
8 
4 
18 
9 
12 
4Vi 
4 7 , 
6 
6 
6 V* 
6 
6 
7 V» 
12 
— 
8 
6 Vf 
5 
U 
34.30 
25.82 
5.60 
5.45 
29.15 
24.80 
82.20 
20 — 
220 — 
0.003 
0.006 
0.06 
16.75 
148.25 
92.2S 
99 25 
5.40 
2.85 
6.20 
16.— 
0.004 
3 50 
15.25 
197.50 
57.50 
170.— 
270.— 
34.80 
25.90 
5.65 
5.53 
29.70 
23.20 
83.— 
30 — 
221.— 
0.005 
0.009 
0.075 
16.85 
149.50 
93.25 
100.25 
5.90 
3.05 
6.30 
19.— 
0.006 
3.90 
15.75 
202 — 
65.— 
180.— 
280.— 
Cote du diamant brut 
Cours moyens des Bourses pour grosses quantités 
au comptant. 
Diamant boort Ir. 22,10 à Ir. 22,30 le torat 
Eclats de diamant pur • 21,50 • » 21,80 • 
Poudre de bruteur • 2,50 » • — » 
(Communiqué par Lucien Bastanger Genève.) 
PAPIERS D'EMBALLAGE 
(en feuilles et en rouleaux) 
1 soie, chamois dil 
Japonais. 
•> anti-rouille 
véritable. 
» blanc. 
» dit Joseph. 
banque brun, mat, 
pour valeurs 
Java, mat et sat. 
gris, bon marché. 
Carton ondulé. 
Papiers couleurs. 
de soie, rose, 
paraffiné, blano et brun, 
d'étain, chim. pur. 
huilé, entoilé, 
goudronné, entoilé, 
banque brun, sat. 
Librairie-Papeterie H A E F E L I , 16, rue Leopold Robert, 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
358 L.A FÉDÉRATION H O R L O G È R E SUISSE 
Polissages vis et aciers 
so ignés et c o u r a n t s 
Spécialités : Vis biseautées ; vis rondes ; 89 
vis, tours et fentes anglées ; vis polies aux deux bouts . 
HENRI GUYOT & C1E, St-Imier 
Dorures et Argentures 
liquides et en poudres 645 
pour application sur tous métaux sans l'aide de la pile galvanique 
OR et ARGENT pour peintres sur émail, porcelaine, etc. 
HOCHREUTINER & ROBERT / . A. 
LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 
Télégr, : Hochrentiner. Serie 40 Téléphope 74 
ETABLISSEMENT FIDUCIAIRE 
DE CONTROLE ET DE REVISION S. A. 
C a p i t a l : f r s . 2 0 0 . 0 0 0 
GENÈVE — BERNE — BRUXELLES 
2, Rue de l'Hôpital N E Ü C H A T E L Téléphone 13.90 
C O M P T A B I L I T É S : Organisation, revision, mise à jour, tenue, 
Q U E S T I O N S D ' I M P O T S : Conseils, recours. 
V é r i f i c a t i o n d e s l e t t r e » d e v o i t u r e d u t r a f i c I n t e r n a t i o n a l * 
A b o n n e m e n t * . 724 D i s c r é t i o n a b s o l u e -
HORLOGERIE 
Téléphone 1.15 
5 V« rectangle 
Hauteur 345/100 
Longueur 19,2 
Largeur 12,8 
JULES WEPER-CHOF/1RD 
-*> SONVILIER •*-
livre avantageusement 
Mouvements de forme 
5 V4 ligT- rectangle, E> 1/2 Hg. r e c t - e t ovale, G l/2 %• ovale 
Qualité soignée et bon courant. 888 
Termineurs opisÉs m d i t e 1,8. 
sont demandés pour 
9 et l01 /2 lig- cylindre demi vue, 
83/4, 93/4, l01 /2 et 13 lig. ancre. 
Faire offres avec prix si on fournit tout 
sous chiffres P I C à P u b l i c i t a s , 
Chaux-de-Fonds. un 
Etablissements T E C H N O S S. A. 
Telephonen C o r m o r e t ( t a bernois) 
fournissent rapidement les spécialités suivantes : 
Goupilles pr boîtes et pr régleuses 
Pieds en laiton, nickel et acier 
Pieds pr cadrans. Vis pr l'horlogerie 
aux meil leures condi t ions du jour . 797 
Î Décollatages de précision en tous genres pr l'horlogerie et industries nexes, telles que pendulerie, téléphone, télégraphe, compteurs, etc. 
"Divers 
isle éiranaer 
demande offres pour : 
Mouvements de forme, an-
cre et cylindre. Montres de 
forme or et argent niellé. 
Montres rondes, or et ar-
gent, depuis 83/< Kg- Sa-
vonnettes or 18 et 19 lig. 
Bonne qualité. Achat au 
comptant et importantes 
commandes à sortir si prix 
avantageux. 
S'adresser sous chiffres 
B 2564 U à Publici tas , 
Blenne. 1045 
ECHANGE 
A v e n d r e 
tei 
niel et plaqués laminés, 
13-17 maillons. On accep-
teraitmontres en paiement. 
Faire offres sous chiffre 
Y 2559 U à Publici tas, 
Blenne. 1043 
10/0 à 18 SIZE 
s Jean 
FLÜRY 
G e n è v e , 
Ca rouge . 
fabrication de secrets amé-
ricains et à vis, en tous 
genres. Travail garanti. 
Joseph Corbat, 
16. rue Numa Droz 16, 
714 Chaux-de-Fonds. 
Paul DUC0MMUN-R0BERT 
LA CHAUX-DE-FONDS 1375 
Téléphone 5.48. Rue Jaquet-Droz 60 
Calot tes p laqué o r et a r g e n t 
rondesj l luslons et mirages. 
Lunettes émail et Joailleries. 
Fosage de verres de montres 
en tous genres. 
T rava i l so igné 
E. Fluckiger-Kullmann 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Paix 39 306 
Téléphone 15.75 
HD. RDLER 
3, rue Adrien Lachenal, 
GENÈVE 
Adr. télégr. : Brillants, Genève 
Tél. : Mt.-Bl. 84.83 
Brillants. Roses 
Achats — Ventes 
Spécialités en tous genres 
de brillants pour la déco-
ration des montres et de la 
bijouterie. 736 
Maison de 1" ordre, avec siège 
à Genève et bureaux à Paris, 
disposant de capitaux impor-
tants et visitant toute l'Europe 
avec la collection de la plus 
grosse orfèvrerie du continent, 
cherche, à compte ferme, la 
représenta t ion d'uneou plu-
sieurs fabriques suisses d'horlo-
gerie. Seules les offres avec prix 
sans aucune concurrence pourraient 
être prises en considération. Ré-
férences bancaires et commer-
ciales de premier ordre seront 
fournies. Le chef de maison se 
rendrait sur place pour traiter. 
Adresser offres détaillées à 
Case 3404 Poste Eaux-
Vives, Genève. 1065 
DIVERS 
Fabrique d'horlogerie pouvant livrer promp-
tement 
Ebauches 5 f ovales 
ancre, bonne qualité, beau calibre, qualité 
interchangeable, cherche acheteur sérieux. 
Adresser demandes sous chiffres P 400 C à 
Publicitas, Chaux-de-Fonds. 1029 
99 Ressorts „ Martel 
r * R 7 > A- D U C 0 M M U N & F ILS- FABRICANTS 
^ * \ p * £ { Pon t s -de -Mar te l (Suisse) 
Ä ©I© 
Fondée en 1844 
DÉPOSA 
Demandez échantillons et prix pour calibres 
B >/* 7 a/4, 8 V,, 9 y 4 ,19 y 8 l 11 «t 13"» 
Grossis tes . (Mire/ à vos clients 
les ressorts Martels connus et appréciés 
dans le monde horloger. I960 
FERVET s. a. La Chaux-de-Fonds Jardinets 23. Téléphone 9.79 
Montres et Mouvements extraplats, dep. 12/12" 17'" 
Montres bijoux. Montres bagues. 
Mouvements de forme, depuis 5 '" 689 
Fabrique de Boîtes et Bracelets extensibles 
Chs~Octave WUILLEUMIER 
C R E T 9 . & T 1 L A C H A U X - D E - F O N D S C R Ê T . 9 & I I 
Argent et plaqué or laminé 
Boites de formes 3 pièces, illusions, mirages, 
rondes, tous genres, etc., tous décors, 
de 8 y4 à 13 lig., rectangulaires et ovales ö 3/4 lig. 
Téléphone 19.74 139 
ACHAT ET VENTE 
19 lig. savonnettes 
Certaine quantité mouvements, hauteur 27 dz.; 16 
rubis, qualité soignée, sont offerts à prix très 
avantageux. 1060 
Adresser offres sous chiffres P 21828 C à Publi-
citas La Chaux-de-Fonds. 
DIVERS 
Quel fabricant ou grossiste 
sortirait 
terminages 
de petites pièces 5 y2 à 6a/4 
lig., à atelier bien organisé. 
Prix avantageux. 
S'adresser sous chiffres 
T 2602 U à Publicitas 
Bienne. 1053 
Je cherche 
un associé, avec apport de 
fr. 8000 et qui s'intéresserait à 
bon commerce d'horlogerie (en 
gros, mi-gros et détail). Le 
commerce a nn très grand ren-
dement et est dirigé avec pru-
dence. La plupart des paye-
ments se font au comptant. 
Offres à case postale 
10771, Blenne. 1051 
Mouvements 81 et 5 1 ' " 
Nous cherchons fournis-
seur sérieux et capable de 
livrer commandes réguliè-
res en mouvements 83/4 lig. 
ancre et 5 »/2 lig- ancre 
forme ovale. De préférence 
calibres Fontainemelon. 
Qualité garantie exigée. 
Paiement comptant. 
Adresser offres a Case 
postale 10559, La Chaux-
de-Fonds. 1041 
Achat et Vente 
J 'ACHÈTE 
par fortes séries et au grand 
comptant : Calottes métal et 
arg. 10 '/j lig. 'U platines. Ca-
lottes argt, niel, cyl. 9 lig. 10 
rubis, avec ext. Calottes or 14 
etl8kt. 5'/2 à IO'/J lig. Lép. et 
sav. 19 lig. ancre sav. or 14 et 
18 k. 1052 
Inutile de faire des offres sans 
indiquer le tout dernier prix. 
Case postale N° 10771 Bienne. 
ACHETONS 
mouvements depuis 5'" jusqu'à 
8 «/4'" en rect. tonneau, ovale, 
rond, par fortes séries réguliè-
res. Offres avec prix et délai à 
Publicitas Chaux-de Fonds sous chif-
fres P 21843 C, 1068 
ACHAT AU COMPTANT 
On serait acheteur de 
tous lots de montres or, 
18 karats, pour hommes et 
dames. 
Offres sous n° 17930 à 
S. E. P., 10, rue de la Vic-
toire, Paris. 
Lépines niel 
cuv. arg. i l 8/4 a n c , 16 ru-
bis, spiral Breguet, soi-
gnées, sont à vendre à prix 
extra avantageux. 706 
B e l l a 8 . A., 
54, rue du Stand, Genève 
L A F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E 3B9 
DIVERS 
71 et 8! lig. 
Les maisons pouvant fournir les mouvements 
et calottes 7 3/i lig. et 8 3/i lig. Schild, ancre à 
seconde, cadrans émail, articles de séries, sont 
priés de faire leurs offres avec derniers prix pour 
mouvements seuls avec cadrans posés ainsi que 
calottes en nickel et argent de toutes formes. 
Articles en 15 rubis grenat, 15 rubis scientifiques 
et 17 rubis scientifiques. Spiral plat et Breguet, 
balancier coupé. 1055 
Affaire sérieuse et urgente. 
Offres sous chiffres P 2 1 8 3 5 C à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 
Les Maisons pouvant livrer ces articles à des 
prix avantageux sont priées de faire leurs offres dé-
taillées sous chiffres P 2 1 8 3 6 C à Publicitas 
L a Chaux-de- Fonds. 1056 
C a d r a n s m é t a l l i q u e s . 
Commerçant, disposant d'un certain capital et connaissant 
la clientèle liorlogère, s'intéresserait, avec part active, à fabri-
cation de cadrans métalliques, susceptible de développement. 
Adresser offres sous chiffres P 15308 C à Publicitas, 
Chaux-de-Fonds. 1061 
Machines - Outils 
en tous genres 
Occasions avantageuses 
Maison J. W o r m s e r 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Aciers suédois Kloster 
Grands stocks 1060 Demandez offres 
ANGLETERRE 
Fabrique de montres cherche AGENT qua-
lifié et de confiance, bien introduit auprès des 
grossistes et exportateurs anglais. 
Offres avec références sous chiffres P 21814 C 
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 1040 
5 '/2 l'g- rec tangula i re , t o n n e a n , ovale 
6 lig. r ec tangula i re , t o n n e a u , ovale 
6 V2 % • ovale 
6 3/4 rec tangula i re 230 
Mouvt8 ronds 7V4, &l\, 9 'Ai 83A. M'A"' tous genres, en er, arg., meta 
L É O N ED H E N R Y CHAUX-DE-FONDS 
SYDA WATCH Tèléph. 6.56 C r è t e t s 81 
GARNISSEUR D'ANCRE 
prendrait en travail des levées pour faire les 
inclinées. Travail très soigné. 
Ecrire sous chiffre P 21811 C à Publicitas, 
La Chaux-de-Fonds . 1049 
A. remettre 
pour cause de décès, à Innsbruck capitale du Tyrol 
in « horlogerie .t «. bijouterie 
bien achalandé, situé dans la rue principale. 
Pour renseignements , s 'adresser à Mr. Albert 
JORAY, notaire, à Délémont , et pour visiter, à 
Mr. Bernhard LEITNER, Maria-Theresiastrasse 
17-19, à Innsbruck. 1037 
III I seeonde i centre 
Calibre nouveau, livrable comme ébauche, 
avec ou sans sertissage. Serait éventuellement 
réservé. 
S'adresser sous chiffres P 21815 G à Publi-
citas, Chaux-de-Fonds . 1039 
DIVERS 
On cherche à acheter 
quelques 
ÉS a 
peu usagées et en bon état. 
Offres s. chiffres A 2563 U 
à Publicitas, Bienne. 1041 
GALONNE 
Lép. gai. 19 lig. sont 
à vendre à des condi-
tions avantageuses. 
S'adresser case IOOI 
Bienne. 1020 
Etampes 
Tous genres d'étampes 
pour l'horlogerie, systèmes 
les plus modernes. Haute 
précision. Spécialiste sur 
rectilicateurs en vue de 
l'interchangeabilité. 1018 
A.'DU RET, 
6, rue des Pitons, Genève. 
Téléphone Stand 12.38 
Manufacture d'horlogerie 
" d R E Z O N " 
E. Feldmann - Taabé 
B I E N N E 
Spécialité : 733 
petites pièces 9 à 13 lig. 
cyl., 13 lig. ancre. 
Exportation. Prix avantageux. 
Ac l in t— Vente. 
Leçons écri tes de comp 
tab. américaine. Succès garanti. 
Prosp. erat. H. Frlsoh, expert 
comptable. Zurloh. F. 21. 7 
or 14 carats, bon mar-
ché à liquider par 1010 
Case IOOI Bienne. 
métal et plaquées en tous 
genres, formes et gran-
deurs; boîtes-mirages, etc. 
Prix très avantageux par 
séries. Téléphone 14. 
Crevoisier & Go 
993 N o i r m o n t . 
COURONNES 
pour remontoirs,°or, plaqué, meta 
A r t h u r W e b e r 
Bd James Fazy, 4 
GENÈVE 607 
Téléph. 21.53 Mt. Blanc 
E X P O R T A T I O IM 
Poinçons acier 
gravés en tous genres 
Plaques Patronnes 
pour machines à graver 
sont fournis par 718 
E d . R u e d l n . graveur, 
Fantais ie 41, Blenne. 
Optique en gros 
Georges E. Brodbeck 
ßlTemple Allemand öl 
Chaiix-de-FonriM 
Exécution soignée des or-
donnances médicales. 
Rezepte werden sorgfältig 
erledigt. 377 
Offres d'emplois 
Fabrique d'horlogerie 
cherche 
connaissant les langues 
(allemand, français et an-
glais) et la branche horlo-
gère et pouvant faire des 
voyages. Connaissances de 
la comptabilité sont exi-
gées. 
Adresser offres avec ré-
férences et prétentions s. 
chiffres E I 157 Sn à Pu-
blicitas Soleure. 1022 
On demande : 
1 Technicien 
qui serait occupé à la trans-
formation des calibres, 
ciéation des modèles et au 
visitage des fournitures. 
Débutants s'abstenir; faire 
offres détaillées et salaire 
à MM. C. Hahn & Co., Lande-
ron. 1030 
Demandes d'emplois 
Excellent 
employé de fabrication 
ayant des connaissances 
commerciales très éten-
dues, cherche engagement 
pour époque à convenir. 
Adresser offres s. P15301 C à 
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 1038 
VIS 
soignés ou bon courant 
sont demandés pour faire 
à domicile. 
Echantillons à dispo-
sition. 
Faire offres sous chiffres 
P 10758 Le à Publicitas 
Le Locle. 1021 
Quelle importante 
M a i s o n 
d'Horlogerie 
(ou Magasin) 
nécessiterait employé expérimenté, 
connaissant pratiquement la 
montre, fabrication, rhabillage 
et partie commerciale. Diplôme 
cantonal. Trois langues, vingt-
neuf ans. Précédemment direc-
teur dans maison d'exportation. 
Ecrire sous W. 24460 L. à Pu-
blicitas Lausanne. 1066 
mmmmm 
iSilÉli 
au comptant, de tons 
lots boites argent ga-
lonnées. 
S'adresser sons chiffre 
P 21819 C à Publicitas, La 
Chaux-de-Fonds. 1044 
OCCASION 
A vendre de suite un 
stock en mouvements de 
forme 6 1/2 lig. ovale et 6 3/t 
lig. rect., 15 et 16 rubis, 
spiral plat, bal. coupé, co-
queret acier, cadrans, cen-
tre et bord gravés, qualité 
g a r a n t i e , avec marque 
américaine, aux conditions 
exceptionnellement avan-
tageuses. 
Adresser offres sous 
chiffres 61173 Sn à Publicitas, 
Soleure. 1067 
ACHAT E t VENTE 
On offre à vendre 
une certaine quantité de montres or bracelets à 
plots, 9 k., 101/2 Hg., contrôle anglais, cuvettes 
or, cadrans émail et métal centre gravé, mouveïnents 
« Fontainemelon » 15 et 16 rubis (mouvements ga-
rantis réglés dans la minute sur l'avance). 
Faire offre sous chiffres P 60481 à Publicitas 
St-Imier. 1054 
fiontres Or 
Répétitions 18 kar., lép. et savonnettes 19 lig. 
Savonnettes 14 kar., 20 lig. ancre 1070 
Belles pièces à vendre à prix très avantageux. 
Ecrire C a s e p o s t a l e 10243 , La C h a u x d e - F o n d s . 
G R O S S I S T E S ! 
Disponibles à prix favorables: 
Bracelets 
argent 935, contr. angl., illusion octogone, carré et 
ovale, 13 lig. ancre, 10 rubis, à vue, radium, 
nickel, 1 eh., rond, ancre 10 rubis, à vue, radium, 
» illusion, ancre 10 rubis, à vue, radium, 
> carré plein, ancre 10 rubis, à vue, radium, 
plaqué or, à plots et anses, ancre 10 l/2 lig., 10 rubis, 
> » » » » » > l.'i » 
argent 10 '/2 et 11 lig. cylindres, 6 et 4 rubis, anses et 
plots, 
argent 11 lig. cyl., '/4 pi., 
nickel perlé, 11 lig. rond à pont, 4 rubis, 
» » 11 lig. illusion à pont, 4 rubis, 
argenté illusion, lunettes niel, 3/4 pi., 
» ronds, » > » » 
plaqué or à extensibles à pont, 4 rubis, 
» » illusion à plots, 10 "/2 bg., 6 rubis, 
» » ronds à anses à pont, 4 rubis, 
métal doré extensibles, 3/4 pi-
Adresser demandes sous chiffre D I 156 Sn à Pu-
blicitas, Soleure . 1023 
A VENDRE 
•
Fabrication mécanique M 
de petites p i èces ancre. • • 
Ecrire sous P 21816 C à Publicitas, 
Chaux-de-Fonds. 1046 
A. vendre 
Mouvts. américains 
cer ta ine q t é de 0 3 / 4 lig. cyl . rect . e t 10 ' /2 l'S-
r o n d e , à m a r q u e amér i ca ine , G j e w e l s . 
T o u j o u r s en s tock . 1019 
J. Strub & Co. Bettlach. 
OFFRES D'EMPLOIS 
TERMINEUR 
sérieux demandé pour mouvements Roskopf, ainsi 
que pour Cylindre bascule, emboîtée complètement. 
Faire offres détaillées sous chiffres P 2 1 8 3 7 C 
à Publicitas L a Chaux-de-Fonds. 1057 
Technicien-Horloger 
diplômé, spécialiste pour la construction de ca-
libre, très au courant de la technique moderne, plu-
sieurs années de pratique indispensable, cherché 
par importante fabrique. 1058. 
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions 
à Case Postale 2 7 0 La Chaux-de-Fonds. 
Siège de Zurich de maison d'outre-mer 
sachant le français, l'anglais et l'allemand et 
connaissant à fond la partie horlogerie des 
marchés de l'Extrême-Orient. 
Ecrire avec copies de certificats et photos et 
donnant références sous chiffres P 21613 C à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds. IOJ 
360 L A F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E 
•mme*mm®mmm 
I LA ROMAINE 
l EMILE LEUTHOLD 
S Fabrique de cadrans métal et argent 
X 78, rue N u m a Droz LA CHAUX-DE-FONDS T é l é p h o n e 13.42 
$ livre tous les genres à des prix 
H sans concurrence. »«o 
A E s s a y e z , c ' e s t c o n t i n u e r . -:-
: 
•® i *••*#•••••«•••$•*•** ###«§ 
Fabrique de Pierres fines pour l'Horlogerie 
J b . F R I E D E N & Cie 
Balerna (Tessin) 
Fabr i ca t ion m o d e r n e p o u r l ' en t r ep r i se d e la pet i te et g r a n d e sér ie 
e n r u b i s , g r ena t s , g laces , gou t t e s , ba lanc ie r s , t r o u s d ro i t s et o l ives . 
Livraisons rap ides et soignées. 1062 Demandez prix et échantillons. 
H E R M A N N K O N R A D S . A . , M O U T I E R 
FABRIQUE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 
Demandez nos échantillons et prix. 1684 
AlâChiUCS à SGTtÎTi horizontales et oertlcales 
aoec chars à /, 2, 3 et 4 broches. O u i 11« 
à frottements 
cylindre ou conique 
Exécution soignée 
Prix modérés 
Machine à replanter 810 
R. GUDEL . B I T E É N î i , E Diamètres 30 et 35°»" I 70et96mm 
# « « » 
48 
de ATE MATHEY FILS 
J. K L A U S F I L S , successeur 
J a l u s e p r è s LE LOCLE 
I 
Usine de laminage de Gnivre pour Cadrans 
Aciers pour ressorts de montres 
Aiguilles et p ièces d iverses d 'horlogerie 
A C I E R S trempés, bleuis, de toutes dimensions et pour tous pays 
Laitons en bandes et en plaques. Nickel, Chrysocale, etc. 
Usines à L À J A L U S E (Le Locle). L A R O C H E (Suisse) 
— MAISON FONDÉE EN 1834 — 283 
_ «M. «J Su 
' 8 » W W w w : 
EBAUCHES ET FINISSAGES 
Fabrique d'Horlogerie de Sonceboz S. A. 
Sonceboz (Jura bernois) — Téléphone N° 1 
É B A U C H E S DE F O R M E S 
Ovales 51 et 6T ' 
Rectangulaires 51 et 61'" 
Qualité soignée interchangeable. — Prix avantageux. 2091 Maison fondée en 1849. La f rique ne termine pas la montre. 
Les 
matières 
lumineuses 
favorites 
Les 
matières 
lumineuses 
favorites 
* \ 
Rue du Bourg 3 
M ETEORE 
— S .A .— 
* > B I E N N E * > Téléphone 7.12 Prix très réduits 
Dépositaire à La Chaux-de Fonds : 171 
L O U I S H U M B E R X 
Téléphone 11.86 Rue Numa Droz 12 Téléphone 11.86 
FABRIQUE 
bAI6UILL.ES «fcMQNTRES 
et de PIÈCES DÉCOUPÉES 
Louas MACQUAT 
L A CMAUIIX-IDJE-IFONBS 
° 6 
Fabrique d'ébauches «FRENCA» 
Buser Frères & Cie 
N i e d e r d o r f (Bâle-Campagne) 
Demandez échantillons et derniers prix de nos é b a u c h e s :1 S3 
10 >/2 l i g . a n c r e e t c y l i n d r e à vue. — 16, 17, 18, 19 et 20 lig. cyhndre[à 
vue. — Pièces à clef, 17 et 18 lig. cylindre. — 17 et 19 lig. ancre, à vue, tirette, 
haut. 28/12. — 12 et 16 size négative. 812 
Beau choix de calibres. En 10 72 lig- nouveau calibre très intéressant. 
Important : Toutes nos ébauches portent la marque B déposée. 
Interchangeabilité absolue. — La fabr ique ne t e rmine pas la mont re . 
I Boîtes de montres fantaisie pour bracelets | 
SS or, argent, plaqué, or platinette S 
= toutes les formes et toutes les grandeurs s 
3 sont livrées rapidement et d'une exécution soignée par = 
IALFRED MARCETi 
= 6, Place Chevelu G E N È V E Place Chevelu, 6 = 
S La maison fait également les v e r r e » d e m o n t r e s f a n t a i s i e aux H 
§= meilleurs conditions. Demandez échantillons et prix. 261 S 
iM!Il!l[sKI!llliaillMnE3illll!!^l!FlllBB[inilsK[IfBill[lJBHn!niiS[]!!BB[li![IHii]l!|[Hll[[lliflBl {••IMMftMlillllt« 
L A F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E 361 
U H L M A N N & CIE 
Téléphone N» 86 TRAMELAN Téléphone N° 86 
Fabrique d'assortiments à ancre 
S p é c i a l i t é : 
Petites pièces soignées et bon courant. 
Garnissage : rubis, saphir et grenat. 
Prix avantageux par grandes séries. i06i 
Outillage moderne. — Interchangeabilité rigoureuse. 
LA MBRIQUÊ DE PÉRT 
DREYFUS FRÈRES & C° 
BIENNE 
offre à son honorable clientèle 
son nouvel article 51|2 lignes ovale ancre 
Epaisseur 3,6 mm. 
Largeur 1?,6 mm., Longueur 22,8 
D e m a n d e z é c h a n t i l l o n s e t p r i x 
1059 
MACHINES A SERTIR 
T O U R S D E C A L I B R I S T E S 
TOURS D ' O U T I L L E U R S 
TOURS D'ÉBAUCHES 
PLAQUES D E T R A V A I L 
ETAMPES ET TOUS 
O U T I L L A G E S POUR 
L'HORLOGERIE ET LA 
PETITE MECANIQUE 
JUVEMIA 
HAUTE PRÉCISION 
FABRIQUE JUVENIA LA CHAUX-DE-FONDS 
1063 
pilllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH 
[ Pierres fines pour l'Horlogerie j 
I RUBIS SCIENTIFIQUES [ 
| Qualité soignée en tons genres | 
H fabriqués entièrement (brut compris), par If 
ITHEURILLAT & Cie I 
| PORRENTRÜY | 
1 Grenat, Saphir, FÇubis, etc. = 
M Livraison par retour. 277 |§ 
ni 
i OR BLANC 
t 
i. 
(Maximum de malléabilité) 
U N I O N DE BANQUES SUISSES, G E N È V E 
CHAUX-DE-FONDS 
Vente or blanc imitation platine, en bandes et fils 
de toutes dimensions. 
Tarif actuel : 
18 carats : Frs . 3.7o le gramme 
' 14 carats : Frs . 3.— le gramme 
Charnière ouverte sans soudure, augmentation Fr. 0,50 par gramme 
Tarif de reprise de déchets : 
1° Déchets propres : Au pair 
2° Tournures, limaille, etc., après fonte, au cours 
du jour de l'or Un. 832 
Montres pour Automobiles 
et Motocyclettes 
ancre, 8 jours , long et court ressort , en tous genres 
ü. âUBRY-UOSTELY 
H0NTRE5 DRIQOS 
LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE. 671 
N° 3 7 . i Va c/m. 
Grandeur et épaisseur naturelles, d'étui nickelé. 
Remoh. coir par la Innette. 
Fabrique d'étuis et de maroquinerie en tous genres 
B R A C E L E T S C U I R E X M O I R E 
C a r t o n n a g e s 
GEORGES STEHLÉ 
Telephone 13.66 LA CHAUX "DE FONDS Numaj[Droz7o 
Chèque postal IV b 577. . 798 
462 LA F É D É R A T I O N H O R L O G È B E SUISSE 
ATELIER DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES 
O T T O P E T E R M A N N - S C H L U E P , M < 2JJT L ER 
Téléphones : Usiue N« 78, Domicile N° 129 Adresse télégraphique : Etampes Moutier 
Spécialité d'Etampes pour l'horlogerie, pendulerie, électricité, etc. — Etampes simples. 
Découpages en s é r i e s . 
Etampes à doubles et à triples actions. 
1010 
A R G E N T AGE ET NICKELAGE DE QUALITÉ SOIGNÉE 
m 
^ ASTON JOB1N •)> 
Té léphone 239 
B I E N F A C T U R E G A R A N T I E 
L A C H A U X D E - F O N D S 
Maison fondée en igio 
(033 
P r o g r è s 119 
B I E N F A C T U R E G A R A N T I I 
Voulez-vous donner du cachet à vos mouvements ? 
Si oui, c'est en confiant vos nickelages et argentages à 
Louis Bandelier, 5t-lmier 
Commissionnaire spécial 
pou. Lia Chaux-de-Fonds et Le Locle. 
1.80 Téléphone 1.80 
que vous obtiendrez cet heureux résultat. 
A r R G n t o l S G extra blanc, solide, durable. 
Livraisons rapides. — Exécution soignée. 
On'entreprend aussi le dorage de mouvements et des roues . 
210 
40 <JÈ-iàSi-«^ *<s<ä£z<££J ^iä 
DIAMANTS BRUTS. B00RT- CARBONE 
p o u r * t o u s l e s u s a g e s i n d u s t r i e l s . — O u t i l s d i a m a n t é s . 
Diamant blanc et noir pour pondre et burins. Pointes, Eclats, Esquilles, Poudres au pins bas prix. 
L U C I E N BUSZHiSÛER 
SEUL CONCESSIONNAIRE 
BRUTS SCIENTIFIQUES 
« D J E VA » 
6, Rue du Rhône, 6 
G E N È V E 
T É L É P H O N E Z : S T A N D 4 3 5 4 
Saphir Montana.— Rubis d'Orient. 
Grenats des Indes. 
S a p h i r v e r t 
MICROMÈTRE „MAGISTER" de Dante précision 
Modèles de contrôle et d'ate|ler, depuis Fr. 90.— 
Démonstration sur demande 
HONEGGER, GOLAY & C° 
C O R C E L L E S (NcuchAtcl) 
Etalons p1 con t rô les of f ic ie ls , p r f a b r i q u e s et p1' écoles. 
Jauges. — Etampes. 8U5 
Pinces a m é r i c a i n e s . — Meulages. — Travaux d ivers . 
Fabrique suisse de Ressorts de montres LE SOLEIL A. C 
en tous genres et pour tous pays 284 
7 Repos LA C H A U X - D E F O N D S Repos 7 
COIIIII>1MM1OII. E x p o r t a t i o n . 
Ressorts soigné . Spécialité : Ressorts renversés. 
Uhrfedern. 
Ressorts à développement concentrique 
pour chronomètres et montres de précision. 
Ressorts avec brides et genres américains. 
Watch springs. Molle di orologi. Mettes para relojes. 
Imprimerie de la Fédération Suisse Horlogére (HAEFELI & Co) La Chaux-de-Fonds. 
